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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Opción a los alumnos del curso de Transformación
para integrarse en las Escalas Especiales.
Orden Ministerial núm. 1.051/76.---La Orden
Ministerial núm. 612/75, de 21, de julio, dictó unas
normas ¡jara que los Jefes y Oficiales de las :Escalas
Básicas de los Cuerpos General, 1 i i fantería de Ma
rina y Máquinas, no proicedentes de la Enseñanza Su
perior Militar, así como los componentes del Cuerpo
(1(i Oficinas de la Armada, pudieran ejercitar las op
ciones que conceden los puntos uno y dos de la dis
posición transitoria primera de la Ley 19/7.3, de Es
pecialistas de la Armada.
No quedaron incluidos en el ambito de dicha Or
den IViinisterial aquellos Suboficiales que, en enero
de 1975, ingresaron en la Escuela Naval con objeto
de efectuar los cursos de Transformación para tener
acceso a las Escalas Básicas y Cuerpos, anteriormen
té Iliencionados, y que próximamente alcanzarán el
empieo de Alférez de Navío o Teniente, a los cuales,
por razo.'m de ,equidad, hay que dar también la opoy
tuna opción.
Por ello, a propuesta del Departamento de Perso
nal, y con la conformidad del 'Estado Mayor de la
Armada.
DISPONGO:
I. Se concede un plazo de treinta días, a partir de
la kelia de esta Orden Ministerial, para que los alum
nos que 'están efectuando los cursos de Transforma
ción para tener acceso a las Escalas Básicas de los
Cuerpos General, de Infantería de Marina y de Má
quinus y al ¡Cuerpo de Oficinas soliciten, si lo desean,
su ingreso en la Escala Especial del Cuerpo de Ofi
ciales que les corresponda, ingreso que tendrá lugar
con posterioridad a su nombramiento corno Oficiales
procedentes de los cursos de Transformación.
2. Las instancias, dirigidas al Almirante Jefe del
Departamento de Personal, se cursarán por conducto
reglamentario.
3. Los que ingresen en las citadas Escalas Espe
ciales, se atendrán a lo dispuesto en el punto 3 de
la Orden Ministerial número 612/75, de 21 de julio.
En el caso de la Escala Especial del Cuerpo de In
tendencia ocuparán los puestos que les correspondan
a continuación del último Teniente de esta Escala.
4. Esta será la t'in'a opciOn que se ofrezca a di
cho personal.
Nladrid, 9 de noviembre .de 1976.
PITA DA VEIGA
Exolnos. Sres.
... •
Sres.
...
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
•
Resolución núm. 2.080/76, del Director de Re
clutamiento y Diotaciones.—A propuesta de la Jefa
tura del Apoyo Logístico, se confirma en sus actua
les destinos (le la DIC e ICO Zona Centro al Capi
tán de Fragata Ingeniero (TE) don Agustín Pando
Grima.
Madrid, 8 de noviembre de 1076.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.081/76, (lel Director de Re
cluiamiento y Diataciones.—A propuesta de la Jefa
tura (lel Apoyo Logístico, se confirma en su actual
destino' de la Me al Capitán de Fragata Ingenien)
(LE) don José García-Trevijano Forte.
Madrid, 8 de noviembre de 1976.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.082/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Fragata Ingeniero (IE). don Ramón Núñez
Mille, sin desatender su actual destino, quede agre
gado a la Sección de Ingenieros de la DIRDO, en
relevo del Capitán de Fragata Ingeniero (1E) don
Eloy Sefián Ferrer.
Madrid, 8 de noviembre'de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exemos. Sres. ...
Resolución núm. 2.083/76, del Director de Re
cliwuniento y Dotaciones.—Se confirma en el desti
no) de jefe del Gabinete de Estudios (le la Intenden
cia. General al Coronel de Intendencia don Rogelio
Pena González.
Madrid, 8 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
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•
Resolución núm. 2.084 76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se di,pone que el Tenien
te Coronel de Intendencia d()11 Svrvando Vázq'tle/
Martínez pase destinado como inspector Kceit("nuico--
Legal de la IDECO de Cartagena, cesando como 11a
bi1itado General de la Zona Maritim del Mbliterra
neo.--Voluntario.
de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC Io N ES
Jesús Díaz ;lel Río y Gonzálcz-Alkt
Exemos. Sres. ...
>res.
...
Resolución núm. 2.O8576, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.- Se dispone (fue el Capi
tán de Intendencia don José 1\1'. Yusty Garcip. pase
destinado a los Servicios de Intendencia y llabilitado
del destructor Blas de Lezo, cesando como Ayudan
te (lel intendente General y Control ()Tánico de la
intendencia licher:d.—Forzoso.
1>eberá efectuar sti presentación antes del d;:t 20
mes actual.
Iladrid, 8 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
EXCITIOS. Sres. ...
Sres. ...
Nombraimientos.
Resolución núm. 2.086/76, del Director de 1<e
clutarniento y Dotaciones. --i'\ proilites$a de la 1)114:-
N'A, se nombra Instructor de 1:i 1'4sc1tela .N1a1Ii()-
bra Galaica al G-tpitLii de Intendencia don José A
Fernández Salas, a partir dvl (lía 15 de octubre
de 1976.
'Madrid, S de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal dcl r.rlinquido Citcrpo Generill
lic Servicios Marítimos,
Resoixación núm. 2.075/76, del Direct 1 l e
clutam;ent(.i y 1)otaciones. F.11 virtud de
incoado al efecto, se Complementa la ord,.„ de 1;1
Subsecretaría de la Marina de 4 de agosto df. 1(+.3X
(Ii. O. (lel Estado núm. 47). (pie (1H)tiso ,-,evira
cii'm del servicio del Oficial primero del e..títignido
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Cuerpo (ieneral (le Servic u ›s arít os r.1.)11 José
111111 Togores, en el sentido tle que la s1111aci(',11 dei
1111,111() scí, la (le baja (11 1;1 .\rniada, p(br halyer fa.
11: (..(1() (.1 (lía 15 (le ;thril de 1966.
\la(lui( noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE REcurrAmIENTo Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-Allet
i..xcráos. Sres. ...
Sres. ...
El
Marinería.
Avudantes Instructores.
,
Resolución núm. 2.087/76, (lel 1)irecior de Re-.
clutamiento Y Dotaciones"- propuesta (le la I)irec
ri(")ii de Vitsefíanza Naval, se nolivbra
tructore,-, de la 14:,set1ela de Ni:m.101)1.n Gololea 1()
rahos, Vspecialistas (le 1111ai lit /1 )1',I
arifia,11 I (-4:111 (1 M :11 1111(7 v ;()111(11,
(1(•1 (1.1:1 .? (le septiembre (J(. 197().
rid , (le liovien thre de 197(.
141 DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION1;
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. a...
.VerViC 97(/
Resolución núm. 2.072/76, (1(.1 Direct()r (Ir I■(.-
clulainiento Hot:iciolies. 1)(. cell I()
inform(do. por 1;1 1)irección (le S;iiii(la(1, y de :icuerdo
1)1 (1(.1(•ri)1iii1(lo (.11 (.1 artíctil() 124 (1(.1 R(.1;1;iiiiento
()rgailico (le Marinería y Fogoneros, Iwrol)a(h) por
1)eercto de 19 (le irliren) de 1954 (1). (). m'un. 88),
e dispone que (el C.:;11)(i primer() (V) 11,s1)ecialk1:i l■a
(liotekgrafiqa .iosé 1.«belo 1))ecerra que(le
vira pre-;tar servicios de tierra.
Madrid, 5 de noviembre de 1)76•
I1f E )1' ECTOR
DE RECLUTAM I ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del y González-Aller
1...xcitios. Sres. ...
-n
Funcionarios Civiles de la Administración Militar
Pestillos.
Resoluc:ión 'núm. 2.074/76, (1(.1 1 )irretor l■
(.1tWm.iiem() v DotacioneL,. pr()H1(.,1:1 (1(.1 \i'ic(ial
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LX IX .1 Hevu,,, 1 1 dt. miviembre (Iv 1)76 Niii,iet (1 259.
tuiranle jefe de Personal ei \ .11 (le 1:1 Zona 1\11:arítitiva
(1(.1 Pistrech(), se dispone :.1 cambio de (listillo de los
Cart('TT;(1.(15 de 'segunda de la (le Cart(1)rat*(),,,
a e\tin!__91ir, que a continuación se r( líiC1011:111
1 )(mi i\lanttel Mien:Hl() I ,(')1)(.7. I 'asa al 1 nst 1111( )
Hidrográfico. cesando (.11 (.1 1,11(in.z. Iiidrogr(111(.()
fino,
)1)11 P'ranciseo rasa al 1ns
Iii1110 1 1idrog1a.fico, cesando en (1 1)11(111y-11i11oly-1 íleo
Iptur('s.
1)(q, José Luis Alba. Donilínyliez. l'asa al institu
ir) I 11(11-(')graiieo, cesando 'en el 1)uque-bi(11-019-(11-ie()
1)()11 Vraneisco M. Sánchez .1imén(t.--1):a.4a ;11 1)11-
(1,1(.-Iiidrugraiic() Antorrs, (erand() en (.1 Tillituto 111
,
(11)g1a 11(1),
D011 i\ 1f()Ip.)( ) hi 'Carbonen. l'asa 'II 1.11(ine
hidrográfico fs'irtc/, cesando en (.1 Institut() I I
frráfjco,
lri ( e noviembre (le 1076.
Er. DIRE( TOR
F,C1,11TAM1ENTO V 1)0TAC1ON:1.::
je‘;1'is 1)117 (1(1 R1() v Cinii71(7- /\11(.1*
EXC1110S. Sres ...
/....•■••••••••»-
Resolucitín núm,. 2.077/76, del 1 )ireei()r de 1;e
('lutaniívnto y 1)otaciones,-Se dispone que -1 Obrero
(Barbero) de la Escala de Obreros (le 11 Tercera Sec
ción (lela Maestranza (le 1:i Ar1111(11. e\fi11,.,iiir, (1()11
José kranttel G(')11(lar l'rol pase a preslar s11, servi
cios en la C';ipitanía General (111. la Zona :Vlarítima
(lel Cantábrico, desembarcando (1(.1 1)11(p1(.-(.(s1tel:i
•S'(.1)asli(ín (fe
A efectos (le indennii/aci(P)ll poi 11a,,1:1(10 (1.( res1
de1ic1:1, 11:111:, ((),,,prell(lido en (.1 arlicul() 3.<" (1e. 11
Orden Mini.-,1e1ial () de 105 1 (1), (), iiii
mero 128).
117.-r,.),/, 1,7 ,
. noviembre de 1í)7().
F,T, D T RECTOR
DE REct,tTTAmIENTO V DOTA(' IONES,
jesús Díaz (1(.1 In() v Goilii'll(v_Alivi
Vxcipos. Sres. ...
Sres. ...
1■0/.(1 /101'
Resolución núm. 2.076/76, del 1 )ireetl)i- (11.
clinainieni() V 1 )()Inci()11('`..• Causa baja en 1:1 1:111a(la,
111)('i ialleeido (.1 (lía 27 (11.1 pa :1(1(1 me.-; de octu
bre. (1 ítineionario civil (1(.1 (*mei pu 1'. perial Vlaes
11(), r,enalvi; don Daniel Cas:tdo Montad(), que
'les-finado en la 14:setrz.lii Naval Nfili1;11-•
.\1;:(11-1,1 1 de noviembre (h. 1(>7().
r) RECTOR
1 )VkECIATTAM 1 ENTO Y DOTA(' jON
1)1117, (1e1 1■10 y GOr17.51(7-Alle7
Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contralarion( .r
Resolución núm. 2.073/76, (lel l)irector de I■r
( Intalnient() v 1)otaciones.----iCon sujeci("»,i ;1 Uk vigente
Ppirlainvnini-i('))) (le Trabajo del Dersonal civil no fun
•i()I!ario (ly 1;1 /A(ltulinisiraci'iín Nlilit-nr, se divpone 1a
(•( )l del per,onal que se indica :
1)()11 Ant.Yel Atnoeclo. ron caraeter inte
vino. Dor 1)1.,17() no superior a 1111 al-10, V la Cater,-011a.
1)1'01.1-;101111 C)'fiCial sC1Z1111(11 ,/\,(11111111StratIvn. para.
t.rvs1;)1* S11‘; r11 lit 1li-1'11(.1:i ival M11171r.
1)011 1\4i111111 1■()L,cle r011:1(1() ("()11 r711C1(41- 1111eri
1)0, 1m1 pl;Iz() 11() si1Ju1-101• :1 1111 :11-11), \' 1:i cafe.t.T.(Yría
pror(i!)lial de ()ricial (le tercer, 1.111.1:1+w. virn pres
ta• servicios en el Institut() )I)servatorio Ma
villa. a partir del 'día 1 de ,,eplielill)r(. (le 1()7Y).-Ck.-
sar:"I al término del plazo indicado, o antes. SC (-11-.
briert c()11 1111 funcionario (.1 )1 !(l (le Iralrlio que
inftrinailleide ocupa.
1)()11 Aill!,(.1 Castro (l'onz.:11.1.z. (-on (-arar
1(.1. 1)()r plazo rio superior a un :1:1), V la
(.:11(.!y)i-1.<1 1).1*()1-(‘,j()11:11 (le 'Oficial de tercera 1'i1)c1lader
m(1()1' Vlatittal, para prestar sus servicios 11) la lils
H1,.1:1 (le 'N'laquinas de da ,\ruvula. a partir (1ía`
)() 1h. ,(1,)tietulyre (le 1()7().
I )011 Le()11:1r11() 1)aSe1Uti \111411 I
11'1'111(), 1)()1* 1)1:170 110 superior a mi año, \ cateoría
profe-,ional (le rnildnelor-Nlecanic(), para prestar sus
-,ervicios vil el l'anille de \utomOvil(..-, m'une() 1, a
1 rl ir (1(.1 día 22 de 111:1v() de lx)76.
(*mil car:ícter in
)( )11 11):11'1()1()111(' 111111eda --C()1.1 car:ieter in
terino, por plazo) no superi()r a un v cate!/;oría
1)rore,i()11;11 d roildiletor-Nlecanico, para prestar sus
(.1.\:ici(u, (11 11 Comandancia (le 11ari11a
l'alma de Niall(wca.
'1(1 1 (l( 1H )vienthre de 1 )76•
l'ixernos. Sres.
Sres. ...
Er. DIRECTOR
1)1; R Ect.tu/km 1 ENTO Y DOTACIONES,
Día7 del l■í() v Cion7;111et
1I ARIO OH CI Al DEL MINI S'IsER I O DE MARINA 1';')Izilia 3.079
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Resolución núm. 2.079/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación, con carácter interino, por plazo no su
perior a un ario, del personal que a continuación se
relaciona, para prestar servicios en la 1C0 Zona
Centro, a partir del día 1 de noviembre de 1976.
Arquitecto Técnico en Ejecución de Oibra. (Inge
niero Técnico) don Antonio Bermejo Gallardo
Ayudante de Obra don José Julio Fernández Ca
ritaonandía.
Oficial de segunda Administrativo doña María
Luisa Banet Domínguez.
Madrid, 5 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González:-Aller
Excuios. Sres. ...
Sres. ...
Modificaciones.
Resolución núm. 2.078/76, del Direct()r de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se modifica la Resolu
ción número 2.015/76 de la DIRDÓ, de fecha 26 de
octubre de 1976, (D. O. núm. 250), en el sentido de
que se contrata a doña Clara Martínez Alvarez para
prestar sus servicios en el Sanatorio de Marina en
Molinos, con igual carácter, categoría y a partir de
LXIX
la mima fecha que doña María Soledad Gómez Van
gua, cuya c()1Itratación queda sin efecto.
Madrid, 5 (h noyiehibre de 1976.
EL 1) t EceroR,
RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del I■ío y Gonaez-Aller
Hxcmos. Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.179/76, del jefe (l('l 1)eparta
111e1to (le l'ersonal.—De .conformidad con lo propues
lo por la Sección Econónlica' del Departamento (le
l'ersonal, lo informado por la Entervención 'le! ciia(io
1)epart:Iniento, y con arreglo a lo dispuesto en la Tcley
Húmero 11.V()6 (T). 298), complementada
por las_, Húmeros 20/73 (Di. O. nún(. 169), 29/74
(D. 0. núm. 167) y 47/75 (D. .0. mírn. 8/76), te
concede a! perscrnal de la Armada que a cuntinuación
se detalla y que figura en las relaciones anexas los
trienios acumulables en el m'unen) y circunstancias
que se expresan.
Cuerpo de Suboficiales.
Sargentos de Marinería.
Bandas de Música.
Caly),, 1)i-hueros Es1)ecia1Hlas (V).
Madrid, 5 (1(. noviembre (le 1076.
ALM I RA NTE
EFE DEL D EPARTAM ENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA
Empleos o clases
Torpedista My. ...
Sarg. Contram.
Sarg. 1.° Señalero...
Condestable My. ...
Electricista My. ...
Sarg. 1.° Radtlgrfta.
Sarg. 1.° Radtlgrfta.
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico ..
Subte. Mecánico ...
Sarg. 1.° Mecánico
Escribiente Mayor...
Sarg. Escribiente...
Cel. Mayor P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Elecilra. Mayor ...
Radiotlgrfta. My. ...
Mecánico Mayor ...
NOMBRES Y APELLIDOS
CUERPO DE
D. Francisco Lizancos Santos (1)
D. Ramiro Fidalgo Martínez ... .
D. Juan A. Peíbloza Rodríguez •.
D. Diego Marín Raja ... .
D. Andrés García Barros ... ••• ••• ••
D. Manuel Cano Córdoba
D. Juan Manuel Pérez Pérez
D. José iCórdoba Herrero ... .
D. Baltasar 'Ros Heredia ... . •
D. Joaquín Samper Campillo ...
D. José Toimil Cartelle
D. Francisco Tenreiro Germade .
D. Elisardo Balboa Dobalo
D. Luis Bedriñana López . ••
D. José Salas Sabina ...
D. José María Varela García ... .
1011 •••
I ••• ••• •
•
I**
000
Personal en situación "accidental".
D. José Cereijo Díaz (2)
D. Adolfo S. Murias Pérez (2)
D. Antonio Fernández Esparrell (2) ...
••• ••
••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
ST TBOFIC1ALES
••• •••
• •••
• • 404
• • •••
IV
•••
•••
•
• I *e*
8.550
1.995
3.135
9•05
Id .6F.5
6270
6270
R.835
8.835
7.980
5.415
11.970
4.560
10.260
9.690
'11.4(X)
11.685
12.825
.14:535
•••■••••■•••••••••••••••••••••••••••••••••■••■••■•1,1~•■•••■•■~1.1••••••••••
Trienios Fecha
en que debe
Mar. Sub. Of. comenzar el abino
2 7 1 1
2
3 1
2 8 11
2 9 21
2 6 1
2 6 1
2 9 1
2 9 1
2 8 1
2 5 1
1 .10 2 I
2 4 1
2 9 1 1
2 10 •
2 12
2 9 2
2 7 4
7 6
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1
1
j ulio
icicinbre
iciembre
ciembre
iciembrc
iciernbre
iciernbre
iciembre
iciernbre
iciembre
icietnbre
iciembre
iciembre
iciembre
iciernbre
iciembre
octubre
diciembre
diciembre
1971)
1976
1076
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1076
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
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Empleos o clases
\layo!.
Nlayor „
Mayor
Subteniente
Sargento primer()
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento
Sargento
Sargento • e@
Sarg(111()
Sithi(thi(nte
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetos
Trienios
I Mar. Sub. Of.
Strl;OFICIALES DE INFANTERIA DE MARINA
Andrés Real Arce (3)
Vra !trisco Alcaraz Vivancos
.1mili López López ... .
Antonio 1<onián Villegas ... .
José Alonso Sánchez ...
Sebastián Moreno López
11,11• .911 ••• .4.
•■•• 1111. • ••
■•••
11••
• 11 • • • •• • • •••
. 11.11
Francisco Vigueras Martínez ...
José Jiménez Fuentes ... ••• •••
•••
Domingo Moltó López ... . ••• •••
Francisco Ortiz Zafra ...
.•. .
Angel López Fernández ... .•• ••• •••
losé Gómez 1?ernánde7 ...
• .. •
.1 11;Iuu Arribe Neira
.jose A. Campillo Baño ... •„„
• • •
•
• •
•••
•1101 ••• •
115.105
9.405
11.115
7.980
6.270
7.125
6.270
6.270
6.270
6.270
5.415
4.5160
3.705
().2170
SARGENTOS DE MARINERIA
Eleci i(iS la I 1 ). .1 oh ('"Cabrel a Ga ,
flrig.
Brig,
13rig,
Il•ig.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Mits.
Músico de
Músico de
M lisien de
Músico de
1." Míts. de
Músico de
M tísico de
3." (Sarg.)
La
1.°
2."
2."
••
Especialista •A • • .
Especialista MA
i.,:speciatisia ...
Especialista ...
Especialista
Especialista RA
Especialista
Especia. Inf."
Especia. 1n I.." ."...
lz,specta. 1 it r." M ."...
Especia. M....
6 7
2 8 1
2 10 1
2 8
6
7
2
2
2 6
2 6
2
2 6
2 '5
2 4
2 3
2
... 6.270 1 2
BANDAS DE MUSICA
D. Francisco Pardo Lozano ...
1). José de Antonio Escribano ..
D. 17.cluardo Fernández Pareja ...
1). José María Per(lló Banacloig
I). Efrén 'Cano A lcolea
.
I). Lorenzo Muñoz Serrano .
I). .klantiel Moro Palazuelo
D. Angel 1.1erinida Soto ...
11, • • • • •
• • •
•
•••
• • •
• • • • • 00 •• •
7.■695
6.270
7.410
2.565
7.980
8.835
570
7,125
9
2 6
1 8
3
2
92
11
2
CABOS PRIMEROS ESPECIALISTAS (V)
Angel Castro ;Carnero
Juan José Gómez 'Gómez ...
Pedro Portela Freire
Angel Vargas Alvarez
llenito López Rivera ...
Francisco García García ...
Manuel Pérez Torrente ...
Juan Parrilla Soriano
Rafael Peal rriaza .
Pedro M. Liarte César ..
José Mariño) Cuña .
•••
•• •
11•• •••
•
01;S1I<VACIONES:
• • • II • • •••
• • •
•••
4110• ••• ••• •••
•••
• • •I•
•
••• •••
• • • • • • •
• •
*O
••• • ••• 1■••
•
• • II • • • • • 11 •
• • • •
•
• • • • • •
••• 00* ••11 ••• •■••
•••
lee
••• ••• II • ■••• ••10
• • •
e•11 0•• ••• •••
e• 00 • III •
1.710
1140
1.710
1.710
2280
1.140
1.710
2.280
2.280
1.710
1.140
3
2
3
3
4
2
3
4
4
3
2
7
••=m--
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1
.1
1
1
1
1
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
diciembre
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
diciembre 1976
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 junio
1 diciembre
1 diciembre
1 noviembre
t diciembre
1 julio
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
I diciembre
1 diciembre
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1975
1976
1976
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
(1) Queda rectificada en este sentido, y en la parte que afecta al interesado, la Resolución de ALPER número 572,de fecha 8 de jimio de 1976 (D. O. núm.,137).
(2) Se les reconocen estos trienios como consecuencia de haber pasado los interesados a la situación "accidental"por dos años, a partir de 29 de julio'de 1976, 9 de iv)viembre de 1975 y 6 de febrero de 1975, no surtiendo efectos pasivos estas concesiones, toda vez que se encontraban en la situación de "retirados" desde 112 de marzo de 1976, 9 de 110-ViC111111.0 de 1975 y 6 de febrero de 1,975, habiéndoseles reconocido) los trienios número uno de Oficial a .partir de 1 de juniode 1973 y el ires y el cinco a partir de 1 de diciembre de 19 73, ambas fechas respectivamente.(3) Se le reconocen estos trienios, vont() consecuencia de haberse dispuesto la continuación en el servicio activ() confecha 12 de octubre de 1974 por ResoluciOn Comunicada número 144/74, de fedia 22 de julio de 1974, no surtiendo efectlos pasivos esta concesión, toda vez que se encontraba en la situación de "retirado" desde el 12 (le octubre de '1974, hahiéndosele, reconocido el trienio :Minero ocho de Suboficial a partir de 1 de julio de 1976.
RECOMPENSAS
Cruz <lel Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.052/76. A propuestadel Almirante jefe del .F.)stado Mayor ole la A.Tniada,(le conformidad con lo informado por 11 junta de R.e
compensas, y C11. atC11C1611 :t los Méritos ,contraídos
por el Agregado Naval a la Embajada de los Esta
(l( , Unidos en Madrid, ,CN. don. Richard
\ (ligo en concederle la Cruz del Mérito
primlera clase con distintivo blanco.
Madrid, 9 de noviembre de 1976.
EXC1110S. Sres. ...
Sres. ...
Vox,
Naval cllei
PITA DA VEIGA
•
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Mención flonorífica especial.
Orden Ministerial núm. 1.053/76. Por hallarse
po;e-sión de dos N1enciones 1 lonoríficas sencillas,
•y con arreglo a I() dispuesto en el artículo 53 de la
1,ev 53/1970, General (le Recompensas de las Fuer
zas Armada, vengo en conceder Mención llonorífica
especial al Alférez (le Navío de la F.s:-ala Especial
' (ER) don Carmelo 1\1141Ipartida Barreno.
Madrid, 9 de noviembre de 1976.
PITA DA VEIGA
Excitios. Sres.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
CONVEN/O entre el Gobierno de Esparuz y
el Gobierno de la República de Paraguay
sobre Transporte Aéreo, de 12 de mayo
1<;/(›.
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO
DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE PARAGUAY SOBRE
TRANSPORTE AEREO
( ;)ierno (le! Estado español
( inierno (le la R(: ."11,1i..a de Paraguay
s() (le favorezer el desarrollo de los trinspor
te, acre entre Esi)aña y la 1<ep11bl1ca de Par;evilay
y de proseguir en la medida más ampli-i posible la
cooperación inteniacional en este terreno:
1)eseesos. igullinente, de ai)licar a estos transp()rtes
lo. principios v las disposici( nes del Convenio de
Aviación Civil internacional, firmado en Chicago el
7 de diciembre de 1944,1 han convenido lo sign...ente:
•
ARPricum 1
C:.( la l'arte Contratante c(wr.ede a ia otri Parte
Contratante 1()5 (1Cred 10S ('SpeCi ("aflOS en el 1)resente
-Conveiii(,, con el fin de establecer los servicios aéreos
internacionales' regulares en las rutas especificadas en
el anexo al presente Convenio.
• •
Estos servicios y ruta.-; se denominarán eu adelante
:os servicios convenilos y 'las rutas especificadas, re-,-
pertivamente. Las empre.-as de trinsporte aéreo (1(..
signadas por cada Parte C( iorat;une gozarán, mi(n
tras ex±)loten un servicio convenido en una ruta espe
cificada,•de los siguientes (1erechos:
a) A sobrevolar, sin aterrizar, el territorio (le la
otr-i, Parte (ontratante,
1)) A hacer ecalas en diello territorio para fine-,
no c(,tuercíales.
C) A hacer esc.ala. vn os puntos de la o'ra Parte
Contratante que se espe.'i fiqueu en el, (:uadro de Rutas
;Inc.() al iwesetne Convenio con el proixísito (le Ile.-
sembarcar y efid);irrns visajeros, correo y carga en el
tráfico aéreo internacional iprocedent, o Con destino a
la otra P¿trte C(litt.;11an.t e, o pr(werleilte c()11 (1e,;tin„
()1 r( 1■,stado, de ítclierd() con lo estableCidí) (11
¿tnex() al pre..-ente. Couveniu.
(1)1 Ninglitut estipulación del presente (.:nlivvilio
podi-;"1 ser interpretada en el :-etnido (le que se con
iieren a h.-, (1mm-esas aéreas designadas por una Parie
Contratante derechos de cabotraje dentro del tcarvi!,
i (le la otra l'arte Contratante.
111:TICIT() 11
para los efecitps (le la interpreLici(')n y aplicación lcl
presente Convenio y de su anexo, y a menos que en
su texto se defina de otro modo:
a) El t/srmino " utoridades aeron(iuticas" signi
fica, por 10 ((tic se refiere a Paraguay, el Ministerio
de Defeihsa -Nacional (1)irección (i.eneral de Aeronáu
tica Civil), y, por lo que se refiere ;L '15s1)aila, el Mi
nisterio del Aire .(Subsecretaría de Aviacilm Civil),
o, en ambos casos, 171S illtititticiulies () perS011aS kg:11-
111CIlle :1111()riZa(laS!para asumir lw; Funciones (ine ejer
zan las aludidas Autoridades.
1)) El término "empresa aérea designada" o "eni
,presas designadas" se refiere a la empresa O ()11l)r
'de transporte aéreo que cada una de las Parte
Contratantes designe explotar los servicios aéreo,cii
las rutas especificadas en, el anexo al presente Con
venio, de acuerdo con h) establecido en el artículo 111
del mismo.
e) 14',1 -territorio", " servid( ) aéreo i111(‘!.
irtcional" y "escala para fines no comerciales", lie,
nen el misia° significado (pie les dan los artículos 2.('
y 96» (I(>1 Convenio (le Aviación Civil Internacional,
suscrito en Chicago el 7 de diciembre de 11944.
(1) El término "rutas especificadas." significa las
rutas establecidas o que se establerieren en el anexo
al presente ( 'onvenio.
e) El térfnino "servicios convenidos" signiíica 10,
servicios aéreos int.ernacionales (pie, con arregló :1
estipulaciones (lel presente (g.loiyviiio,' pueden estable
cerse en las rutas (3,1)(TH-te:Idas.
.i\ 1:TIC11,0 III
1. (Ta (la Parte Contratanle tendrI derecho a de
signar pnr escrito a la otra Parte Contratante tiii O
más eitiipre9a,s de .transi)orte aéreo para (lite exploten
1()1 servich's convenido's en I;i rut a especificadas.
2. Al recibir dicha desh.!,nacion la otra l'arte Cíoi
tratante, debera, con arregl() a las disposiciones 1( )1
Itárraf(jis .3.) y -.1-) del inesente artículo, conceder sin
demora, a 11 empresa () eiiipresa; (le iran,,v )l-le aéreo
designadas, las .correspondientes ;1111ot-iza(' iones de ex•
)l )l ación
3. 1,as Antorid ides aer()Iiátiticas de una delt
l'artes Contratantes podr'in exigir (111e la empresa (Ir
transporte :téreo designada de la otra l'arte Contra
tante demuestre que está en condiciones de cumplir
ofilinciones prescriia. en las !J'yes y legla
mentw; normal y razonablemente aplicados por (bichas
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Autoridades a la explotacil'ui de los servicios al:kreos
internacionales, de conformidad con las disposiciones
del convenio de Aviación Civil Internacional (Chica
(ro, 1)44).
4, Cada Parte Contratante tendrá el derecho de
negar la autorización (le explota'ción mericiomula en
cl párrafo 2) de este artículo, o de imponer las con
diciones que estime necesarias para el ejercicio por
parte de tina einpresa (le transporte aéreo., de los de
rechos esi)ecificados en el artículo I, cuando no, esté
curwencida de que la propiedad Y el control efectivo
(le esta empresa se hallen en 111;mo5 de la l'arte (:()!t
tratante que 'ha designado a la enTresa O de sus na
ciunales.
Cuando tina 'empresa de transporte ;téreo baya
ido (le este modo .designada y autorizada, podrá co
menzar, .en ilquier momento: a explotar los servi
cios convenidos, siempre fine esté en vippr eh dirltos.
wrvicios ima. tari,fa establvcida (le coniormidael etn
las disposiciones del tt-tícillo VI (lel presente Con
venio.
/NI:TIC:UD ) IV
1. cada l'arte Contratante 'se reserva el derecho
de revocar la autorización de explotación concedida
a una empresa de transporte aéreo des.ignada p( )r
(lra l'arte (-ontratante, o de suspender el ejercicio por
dicha (nii)resa de los derechos ,esp(xificados en el :ir
líenlo I del presente Convenio, o de iiniyiner las con
diciones que .estime necesarias para (.1 ejercicio de
dichos derechos:
a) Citando no esté .convencida que la propiedad y
con,tr( )il efectivo (le la empresa sie 1):il1a11 en man.os
la Parte Contratante que designa a la empresa o
de sus nacionalvs.
1)) (*liando esta empresa no cumpla las
Reglatmeatois 1;t Parle Contratante que
.
•, .
priviiewos.
(•) Cuando la empresa de transporte aéreo deje de
exploPar los sic..rvicios convenvlos con ¿trrt._,,lo .1 las
• •
condiciones prescritas en, el presente Convvitil).
A menos cine fit revocacióu, sti.spensión U itnpo
II Hl) inmediata de las condiciones pre.vistas en el
párrafo 1) de este artículo sean esenciales para im
pedir nuevas infracciones de las Leves u I:eglamen
tos, tal derecho se ejercerá 'solamente después (le con
millar a la otra l'arte Contratante.
1 deyes
otorga estos
AwrictiLo
1. 1 aeronaves utilizadas en 1(ys servicios aéreos
literna,cionaleS por 11 empresa de transporte aéreo
,.iwiada por ciribiniera de las l'artes Contratailles y
Sil equipo Itabilual, coiliblistible, lubricantes y provi
iones (incluso alimentos, tabaco y bebi(1as), a boldo
de tales aeronaves, esta.rán exentos de todos los del e
ellos de a(ltianas, (le insi)ecci("):1 11 otros (1.eiTchos O
imptieslos, Id entrar en el territorio de la otra l'arte
Conlratante, sienipa, que 'estc. equipo v provisiones
■■••■••••1111.4.1.
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1),Tinanezcan a bordo de la aeronave basta el incimen
til de su reexportación.
2. Estarán igualmente exentos de lo, mismo, le
• , „rechos e impuestos, con excepcion (te tos derechos por
servicios presta(los:
a)1 Las provisiones de a boldo einktreadas en (1
territorio de cualquiera de las l'artes Contratantc.s,
dentro de los límites ifi.jados por las Autoridades de
(bella l'arte Contratante, para su consumo a bordo,
de las ;Leronaves dedicadas a 'servicios internaciona
les (le la otra l'arte (ontratant(:
1)) I ,a,, piezas de repuesto introducidas en el te
rritorio de luta de las 1);t1tes (4ontratantes para (.1
niantenimienlo o reparación (le las aeronaves utiliza
das cm los servicios aéreoys inlo.rnacionales por la em
presa ole transporte aéreo desig-nada por la otra l'arte
Contratant( ; v
e) 141 eilmbitstible y lubricantes clestinados al alQs,- •
terimiento (le las aeronaves explotadas por la empre
sa, de 1 r:ilisp()11e aéreo designada por la ()1ra Parte
'C()ltritaitte. y dedicada a servicios aéreos internacio
nales, incluso cuan(l() estas provisiones se c( ni timan
din-aille vuesl() sobre el territorio (le la l'arte Con
tratante en la cual se hayan embarcado.
l'olra exigirse qiie (nieden sometidos a
cb1111-1,1 aduanero lo-, artículos mynciona(los(11
:111)parrai()s a, 1) v
1(1`,
•1) li)1 equipo li de las aeronaves, así como
los materiales y provi, iones anterionnente men(iona
dos, no 1)odn'in desemlyircarse en el territorio de la
otra l'arte Conlialante sin 1;t aprobaci()1t (le las Auto
ritladvs adtianeras (licil() lerriluriui Vil 1;11 ca.1(),
p(dr;.in munitemerse bajo la el•wlias
11;,,la que sean reexportados o ha\ reribiolm
()Lo) destino debidamente. autoriza(lo.
1) 1,os p:tsajeros en transito a traví.s (1(.1 terril(i
rio ole una (malquiera (lo, las l'artes Contratant(s, so")lo
estarán silicios a mi controd. Iie(itiipaje v
carga en tránsito directo estarán exentos Ile derechos
de aduanas V de otros derechos similares.
Al:TICLI() VI
1, Pin los párrafos signiemc_ss el 1('.rinine, "1:11.if:1"
si;nifica precios (lel transporte de pasajen)s, coitli
.p.ijes y mercancías y las comdicimmes, (.11 que apli
c,m, :tí como los precio)y con(liviolies reierentes
1IN servicios de tII(i V (dr)s servicios att\iliare.,
. .
(.1)11 exec.pci(")11 (le la-, remuneraciones v condicimnes
vel:tlivas al trattsi:mt le (le c(rr('().
2) 1,as tarifas ai)licables por 1;ts (i 1
aore() tina ole 1;ts i)or el t•ans
porte con (lestino al territorio de 11 otra 11;111e () pru
vellien1 de (.1 se eslablex.eríti tinos niv(wles 1-i/o
il:d)les, temiendo do.bidditiente en 'cuenta todos los
elemeni,,s valoraeie'm, especialmente el coste de
expl(daC1(')11, 1111 1w1lei1(s.1() 117()11;11rie v 1:H 1;tritas
(:1(1as ullaS C1111)1-Cils (1( 11-a11Spull( LéF((),
.i) 14is 1:1111:1ti 111C11C1(111:1(1a,. (11 paurdio 2 t
artícill() se ;Lcordaraii, Si es posible, poi las empresas
de transporte aéreo interes;tdas de. amba, partes, pre
do.
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via consulta a las otras empresas que operen en toda
la ruta O parte de ella; Las empresas llegarán a este
acuerdo recurriendo, en la medida de lo posible, al
procedimiento para la elaboración de tarifas] de 13
Asociación (lel Transporte Aéreo Internacional
4) Las tardase así acordadas se someterán a la
aprobación de las Autoridades aeronáuticas de las
dos Partes, al menos noventa días antes de la fecha
prevista paica su entrada en vigor. En casos especia
les, este plazo podrá reducirse con, el consentim.; euto
de dichas Autoridades.
5) La aprobación podrá concederse expresamente
Si ninguna de las dos Autoridades aeronáuticas ha
expresado su disconformidad en el ,plazo de treinta
días a partir de la 'fecha en que la notificación haya
tenido lugar, coniforme al párrafo 4 de este artículo,
dichas tarifas se considerarán aprobadas. En caso de
que se reduzca el plazo de notificación en la forma
prevista en el párrafo 4, las Autoridades aeronáu
ticas pueden acordar que el plazo para la notifica
ción de cualquier disconformidad sea inferior a trein
ta días.
'6) Cuando no se haya podido acordar tina tariia
conforme a las disposiciones del párrafo 3 del pre
sente artículo o cuando una Autoridad aeronáutica,
en los plazos mencionados en el párrafo 5 de este ar
tículo, manifieste a la otra 'Autoridad aeronáutica su
disconformidad respecto a cualquier tarifa acordada
conforme a las disposiciones dell párrafo 3, las Auto
ridades aeronáuticas de ambas Partes, previa consulta
a las Autoridades aeronáuticas de cualquier otro Es
tado cuyo consejo estimen títil, tratarán de determi
nar la tarifa de mutuo acuer(lo.
7)1 Si las Autoridades aeronáuticas no pueden lle
gar a un acuerdo sobre la tarifa que se les someta
conforme al párrafo 4 .del presente artículo o sobre
la determinación de una tarifa según 1 párrafo 6 de
este artículo, la controversia se resolverá con arreglo
a las disposiciones previstas en este Convenio para
la. solución de controversias.
8) Una tarifa establecida conforme a las disposi
ciones del presente artículo continuará en vigor basta
el establecimiento de una nueva tarifa. Sin embargo,
la validez de una tarifa no rpodrá prolongarse, en vir
tud de este párrafo, por un período superior a doce
meses a contar de la feclra en que aquélla debería ha
1?er expirado.
ARTICULO VT1
I)* Las Leyes y Reglamentos de cada Parte Con
tratante que 1-egu1en en su territorio la ,mtrada y sa
lida de las aeronaves dedicadas a la navegación aérea
internacional o relativas a la operación de dichas aero
naves durante su permanencia dentro 'de los 'límites
de su territorio se aplicarán a las aeronaves de la cm
presa designada de la otra Parte Contratante.
2), Las Leyes y Reglamentos que regulen sobre
el territorio de cada Parte Contratante la entrada,
permanencia y salida !de pasajeros, tripulaciones, equi
pajes, correo y carga, así corno los trámites relativos
a formalidades de entrada y salida del país, a la emi
gración, a las aduanas y a las medidas sanitarias, se
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aplicarán también en dicho territorio, a las operacio
n(s de 'la empresa designada de la otra Parte Contra
3) l'or razones militares o <le sep:uridarl
cada 1)¿trte Contratante p()(lra restringir o pnilvibir los
vuelos de las aeronaves de la empresa desginada de
la otra Parte Contratante sobre ciertas zonas de su
len-itorio siempre que dichas restricciones o prohi
biciones se apliquen igualmente a las aeronaves de la
empresa designada de la primera. Parte Contratante o
a las empresas de transporte aéreo de terceros Esta
dos que exploten servicios aéreos internacionales re
gulares.
ARTICULO VIII
E .os certificados de havegabilidad, los títulos de 1n)-
titud y las licencias expedidas o convalidadas por una
de las Partes Contratantes y no caducadas serán re
conocidos como válidos por la otra Parte Contratante
para la explotación de las rutas definidas en el anexo
dt1 presente Convenio, con tal que los requisitos bajo
los que tales certificados o licencias fueranexpedidooconvalidados ,sean iguales o su.periors al mínimo'
que pueda ser establecido en las, convenciones de
Aviación Civil 1 n1ernacional.
Cada Parte Contratante se reserva, no obstante, el
derecho de no reconocer "lii validez para él sobrevue
lo de su propio territorio de los títulos de aptitud y
las licencias expedidas a su propio ,súb(lito por la (Yira
Parte Contratante.
ARTICULO TX
1) Cada Parte Contratante se compromete a ase
gurar a la otra Parte Contratante la libre ti-ansfe
rencia, al cambio oficial, de los excedentes de los in
gresos respecto a los gastos obtenidos en, slu territo
rio como resultado del transporte de pasajeros, equi
paje, correo y mercancías realizados por la empresa
de transporte aéreo designada por la otra Parte Con
tratante. Las transferencias entre las Partes Contra
tantes, cuando se hallan reguladas por un Convenio
esPecial, se efectuaran de acuerdo con el rnismo.
zy Cada una de las Partes Contratantes concede
rá, sobre la base de reciprocidwl, a la empresa aérea
designada por la otra Parte Contratante la exención
de todo tipo de impuestos sobre beneficios O ingresos
que se deriven de la explotación de los servicios, con
veni(Ios.
ARTICULO X
1) Los servicios convenidos en cualquiera 'de la',
rutas especificadas en (1 anexo al presente Convenir
tendi á por objeto esencial ofrecer una capacidad ad('
macla desde y hacia el país al cual pertenece la em
presa aérea designada.
2) Las empresas aéreas designadas deberán billar
en consideralción en los territorios comunes sus in
tereses mutuos, a fin de no afectar en forma indebida
sus servicios respectivos.
o
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3) El dereclio a. embarcar y desembarcar en los
respectivos territorios de las l'artes Contratantes trá
fico internacional con destino o procedente aterceropajses,de acuerdo con lo establecido en el artículo I,
(•), y en el anexo ál presente Convenio, será ejercido
coniforme a los principios generales de desarrollo or
denado del tráfico aéreo internacional, aceptado pot
ambas Partes Contratantes y en tales condiciones que
la capacidad sea adaptada a;
a) La demanda de tráfico entre el país de origen
y los países de destino ;
1)) A las exigencias de una explotación económica
en la ruta ;
e) A la demanda de tráfico. en el sector que atra
viesa 'la línea.
ARTICULO XI
Las Autoridades aeron(tuticas de cada una de las
Partes Contratantes deberán facilitar a las Autori
dades aeronáuticas de la otra, SI les 'fuesen solicitados,
los inbrines estadísticos que razonablemente puedan
considerarse necesarios !para revisar la capacidad re
(piprida en los servicios convenidos por la empresa
aérea designada por la otra Parte Contratante. Di
chos informes incluirán todos los datos que seani pre
cisos 'ara determinar el volumen del tráfico transpor
tado por las mencionadas empresas en 'los iservicios
Convenidos.
ARTICULO XII
Las Auturiclacles aeronáuticas de las Partes Con
tratantes se consultarán de vez en cuando, con espí
•itu de estrecha colaboración, a fin de asegurar la
aplicación satisfactoria de las disposiciones del pre
sente Convenio y de sus anexos.
ARTICULO XIII
1) Si cualquiera de las Partes Contratantes esti
ma conveniente rno(lificar alguna de las 'disposicio
nes) del presente 'Convenio, podr(t solicitar una con
sulta a la otra Parte Contratante. Tal consulta, que
podrá hacerse entre las Autoridades aeronát.iticas ver
balmente O por correspondencia, se iniciará dentro de
1111 plazo de ,sesenta (60) días. a contar de la fed u1 de
la solicitud. Todas las modificaciones así convenida:,
entrarán en vigor cuando hayan sido confirmadas me
diante canje de notas por vía diplomática.
2)1 Las modificaciones (id anexo a 'este Convenio
ilodrán hacerse mediante acuerdo directo, entre las
Autoridades aeronáuticas competentes (le Ilas, Partes
Contratantes y confirmado por canje <le i otas por
vía Iliplomát ica.
Al:TIC-W*40 XIV
El presente Convenio y sus anexos. se enmendarán
para qu'e estén en armonía con cualquier Convenio
multilateral que sea obligatorio para las dos Partes
Contratantes.
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AR.TI CULO XV
Cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en
momento, notificar a, la otra Parte Contra
lante su decisión (le denunciar el presente 'Convenio.
notificación se comunicará ,simultáneamente a la
)rganización de Aviación Civil Internacional. Si se
Ndificuión, el Convenio terminará doce (12)
(lespti(!s de la fecha en que reciba la notifica
ci(')n la otra larte Contratante, amenos que dicha no
tificación .se retire por acuerdo mutuo antes de la ex
piración de dicho plazo. Si la Parte Contratante no
acusase recibo de (licita notificación, ésta se conside
•aría recibida catorce (1:4) días después de que la Or
•anización de Aviación 'Civil Internacional haya reci
bid() la notificación.
ARTICULO XVI
I') EH CatiO de surgir una controversia de inter
pretaciém o aplicación del 'presente Convenio entre las
Partes Contratant:es,, éstas •se ,esforzarán, en primer,
lugar, 1)ara ji( )l nveidiante negociaciones di
1 (rias.
) Si las l'artes (.7on1ratantes no llegan. a una ,so
inci(")n med:anie nely,ociari)nes, la' controversia podrá
5())11e1(.1-,-(. .3 solicitud (le cualquiera. de 'las :Partes .Coni
tralanles, a la deciisit'm un Tribunal compuesto kle
tres :"11.1)itr(J..i, tliú) 11()1111)1-a(1() 1)(,r cada Parte Contra
1;m11 e y tm tercero designwlo por los dos así desig
1it(1( Cada una (le las Partes Contratantes nombra
rá un ;írl)il y() lentro (le 1111 plazo de sesenta <lías con
tados de(le la l'echa en que reciba cualquiera de las
virtes Contratantes una nota de la otra Parte Contra
tante, por vía diploni:itica, solicitando el arbitraje (le
una controversia, v el tercer árbitro s,e nombrará den
tro de tul nuevo plazo de sesenta días. Si cualquiera
de las l'artes (Intratante,s 'no designa un árbitro
dentro (1(.1 1-)11azo 'señalado o si el tercer árbitro no ba
sido designado dentro del plazo fijado, cualquiera. de
Partes Contratantes podrá pedir al Presidente <lel
Consejo de la Organización de Aviación Civil Ínter
liacional que nomb're un árbitro o árbitros, según el
(‘::s(). En tal caso, el tercer árbitro .será nacional <le
un tercer Estado y actuará como Presidente (1(.1 Tri
bunal arbiitral.
31) I ,as l'artes Contratantes se comprometen a res
petar 1( )(la decisión tomada de acuerdo con el párra
1-() 2') (1(.1 presente 7trtículo.
AR I ICULO XVII
presente ("(111veliio y toda modificaci("m al mismo
así como ettabinier canje de notas que .se celebre, se
registrarín en ( )rp,anización (le Aviación Civil In
ternacional (OA( 1 .
AR TICU LO XVIII
14',1 presente Convenio se aplicará provisionalmente
desde el momento (le su firma y entrará en vigor de
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finitivainente en el momento en que ¿unbas l'artes -c
hayan notificado niutu:imente el cumplimiento de sus
respectivas forimdidades constitucionales para su en
trada cn vigor.
'En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firma
do el presente Convenio.
1 lecho en dos ejemplares, ambos en idioma español.
en doce de mayo de mil novecientos setenta y seis.
Por el Gobierno del Estado Español:
José María de Arei/za.
Ministro de Asuntos Exteriores.
Por el Gobierno
de la República de Paraguay:
Alberto Nogués,
Ministro de Relaciones Exteriores.
•
ANEXO
Al Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobier
no de la República de Paraguay y el Gobierno del
Estado el)añol, para el transporte aéreo regular. eni re
sus respectivos territorios.
1. CUADROS DE RUTAS
Los servicios convenidos en las rutas especificadas
a que se hace referencia en el presente Convenio que
dan deterwina(los como sigue:
,1 ) Rata paraguaya.
Puntos en Paraguay vía puntos intermedios en la
Rei¿iblica Federativa de Brasil, un punto en Africa
Occidental-ntdrid y punt()s en Francia, Alemania,
Países Bajos e Italia, en ambas direcciones.
11)) Ruta c.s-pañola.
Puntos en España vía 1111 punto infterniedio en
Africa Occidental-pinitos en Brasil-Asuncir'm y pun
to, en Uruguay, Argentina y Chile en ambas direc
ciones.
2. 1,a empresa aérea designada por una Parte Coil
tratante solamente podn't efectuar escala en un mismo
servicio en un solo pudo en el territorio de la otra
Parte Contratante.
3. 1 ,as e1presa:9 designadas podrán omilír lulo o
varios plintos o alterar el orden de los niisnios en las
rutas indicadas en el apartado 1 de este anexo, en
todos o en' parte de los servicios, siempre que el punto
de partida se halle situado en Cl' territorio de la l'arte
Contratante que ha designado dieha empresa.
4. Por lo que respecta a los derechos de tn'tfico a
ejercer por la empresa aérea 1)ar1g11aya entre Brasil
España y viceversa, éstos serán determinados por
las Autcridades aeronáuticas de ;unibas partes Contra
tantes, v siempre sobre la base de (1 tle estos derechos
(le tráfico tengan valores análogos a los ejercidos por
1-1 empresa aérea española entre Brasil y l'aragnay y
viceversa.
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5. 1,as frecuencias y los horarios de las operacio
nes de los servicios aéreos convenidos serán establi
cidos de mutuo acuerdo etnre las empresas de trans
porte aéreo designadas por ¿Lmbas Pío-tes Contratan
tes, debiendo ser sometidos para su aprobación a 11- s
Aut()Fidades aeronáuticas de ambas Partes Contrat:ni
tes, al menos con treinta días de antclaciOn a su entra
da en ‘rigor.
El presente Convenio en.ró en vigor 1)1( )Vi
mente el día de 1 firma, es decir, el 12 (le iivi\
(le 1)76.
1,0 que se hace in.111lico para conocimiento generl
Madrid, 21 de octubre de 1976.--1 1l Secretario (;
ne•al Técnico, Fernando Arias-Salgado y Montalv
(1)el R. O. del Estado núm. 265, pág. 21.721)
El
REQUISITORIAS
I)•
(190)
Anulación de Requisitoria.—Por haber sido acogido
a la gracia de amnistía, al estar comprendido en el
apartado 3 del artículo) 1." del Real Decreto-Lev lo
de 1976, de 30 de julio, el inscripto Ignacio FertE'l
dez 'Tojo, de veinticuatro años de edad, soltero, hijo
de Manuel y de Carmen, natural de .1:1 Ferrol
Caudillo y domiciliado en las viviendas de la Iflazán,
calle 8, númiero encartado ei.-1 expediente judicial
número 237 de 1972, instruid() contra el referido por
falta grave de no incorporaci('m a filas, queda nula la
Requisitoria publicada en el DiAum OFrCIAL DEL M I
N 1STERTO DE MARI NA n(unero 59, de feclut. 10,de mar
•o (le 1973, v en el Boletín Oficial (le la provincia de
1,a Coruña número de feclia 7 (le febrero de 1973,
resi)ectivamente
•
•
El Ferrul (lel Caudillo, 11 de octubre (le 1976-1
Alférez de Navío, _juez iip,tructor, Luis Sáenz 1?
(19
.'lnitlaci()'n de Requisilaria Por lud)er sido cunee(
(I() por el Cónsul General (le España 'en N-iieva Izo
los beneficios de prórroga de cuarta clase, caso C,
visto el artículo 1.(X)4 del Código de Itisticia Milit;
queda sin responsabilidad y cancelad¿; la rebeldía r
caída en expediente jinlicial número 733 de 1966, s
bre el inscripto 'Manuel 14. Lago Arnoso, de trein
años de edad, hijo de Luis y de Celia, natural (
Fene (La Coruña) y con domicilio en Ntieva Yo•
publicada en el Boletín de la provincia de 1
Coruña núm. 65, (le fecha 21 de marzo de 1966, y (
cl IhARio OFIcfm, DEL MINHTF,m() DE MARINA 111
11 I(.1*() 72, (le ieclia 28 de marzo de 19():61, respvctiv
mente.
14:1 Ferrol (1(.1 Caudillo, 11 de octubre de 1076.-
Alférez de Navío, juez instruct(r, Luis Sáen,s'
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(1()2 )
.Inithici,;11 Ni5(pirsiforia.----:,Se llave constar 1)()).
medio (le 1;1 pr(-enie (111(5 queda mil;) y sil, vaiur i„
Requisituri:( publicada en e1 Bo/fin Oficia/ de la pro
vincia de Sevilla iním(r() 1() J', (le fecha 19 de agosto
de 1(i76; en (51 DIARIO ( Al, M INIsTERio 1)1.,
MARINA 1111111CI*0 190, (1C fecha 20 de agosto (le 1976,
v (Ti el il()/(./ín Oficial de Ceuta número 2.602, d(5 f(5-.
(1(5:1gosto de 1976; desconociéndose el núme
ro v fecha del I>olelin Oficial dcl 142.vinclo, correspon
diente al expedientado en el expediente número ()1
de 1975, Salvador Caballero Gisbert por 11:(t)er sido
localizado en Valencia.
Ceuta, 13 (1(5 octubre (le 1976.--1-41 .Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Eindio ("mielo /11vare,s..
(193)
•losé Antonio l'osse 14ó1)e7, hijo de 1)()mingo y de
Adelaida, nacido el (lía 23 de septiembre de 1956, coi)
domicilio en t\zcárraga, 8, 1(5rcero, Ovido, natural
(le I,a Coruña, y en la actualidad en ignorado para
dero; encartado en expedient(5 .judicial número 111
de 197(.1)0r falla d(. incorporación al servitio efectivo
(le la Armada c()I) (51 quinto llamamiento del.reempla
z() de 1'17(); comparecerá en (.1 término de quince
(lías, enntados ;1 partir de la publicaci(")11 (le esia 1(e
quisi1oria, en el Juzgado Especial de Marina (le 1 .11an
c1), bajo apercibimiento (le ser declarado en rebeldía
(le no.bacerlo.
Por tonto, ruego a las Autoridades civiles y mili
lares (1k1)ongart la busca y captura (1(5 dicho iii(li\ i
dii() y, caso (le ser habido, lo p()1gan ¿i disposición (le
la Autoridad jurisdiccional (le la Zona Marítima del
Cantábrico o este Juzgado.
I,uanco 14 de octubre de 1976. 14.1 juez instruc
tor, Luis Mosquero Dic'yuez.
(194)4
Jesús Arana Blanco, hijo de Manu(.1 y (1(5 Alianza,"
natural de Toba (La Corufia), domi(siliado en Corj
cubión, calle La Granja-Cee, soltero, Jornalero, de"
veintidós ¿tilos de edad ; procesado por el supuesto'
delito de deserción militar en la causa 109/76, en 111.4
actualidad en ignorado paradero; comparecerá en (.1'
término (le treinta días, a partir (le la publicación (1(54
(5,1;1 Requisitoria, ante (51 Juez instructor, Comandan)
te (le infantería de Marin;i don losé Luis Martos
Trujillo, (lel Arsenal de La Carraca, en San Peru:in-4
(10, para responder a los cargos que le resulten en'
causa que por (.1 expresado delito de (1(5serción se 1(5.
instruye, bajo apercibimiento (le que, de no efectuar4
su liresentación (5n el p1;1zo citado, será declaradoi
rebelde, caso (le ser habido deberá (llar cuenta por (.1medio más rápido al excelentísimo sc.ñor Almirante,
Capil:"Iii General de esta Zona Marítima (lel Estrecho.
Arsenal (1( 1 Carraca, 13 de octubre de 1976.
El C01)1111(1:11)1(5 de Infantería de Marina, juez ins&
trtietor, Jos(5 Luis Martos Trujillo.
(195)
Anulación de Requisitoria.--Por h¿ther sido decla
rado excluido total para el servicio, en virtud dl
. reconocimientc, médico efectuado por el Médico del
Consulado General de España en París (Francia) y
por aplicación de la gracia de amnistía prevenido en
(51 :Ertículo 1."-3 (lel Real Decreto (le 30 de julio
197(), al MOZO .1 LIStO Bernardo San,ano González;
11cariado cii e\pediente judicial nún)(.ro 77 de 1975
por falta grave de no incorporación al servicio de la
Armada, y que fue llamado por Requisitoria publica
da en el Boletín Oficial del lstado de 17 de enero
de 1976, número 2.960, y en el DIARIO OFICIAL DEL
.1\4 1 N 1STERI O DE M i iiNA 1 I l'O 12, de fecha 15 de
enero de 1976, queda, amilada y sin efecto la mencio
na(la Requisitoria por I() que respecta a dicho in
dividuo.
Alicanle, 20 de octubre (le 1976.—El Teniente
Coronel de Infantería (le Nkirina, Juez instructor,
Jo.s.<1 1 í(1:, (,(1)-,
(196)
;Osé PieÓn Garai, hi j U (1C Eduardo de jusefa,
natural de M.elilla (Málaga) y vecino de Martorell
(11;11-c-(lima), ilomiciliado en calle Antonio María C1a
r(.1, número 33, de Martorell, soltero,'Matricero, deveintiún años de edad; encartado por supuesto delito
(le deserción militar en causa número 97 (le 1976, en
la ¿iettia1i(111(1 en ignorado paradero, mide 1,21 metros
de e,sgatura y liii peso de unos 55 kilogramos, al ii
sentarse lo hizo con traje reglamentario de Marinero,
(le ver:11H) 1,1:[11c(); con-iparecerá en (.1 térini11() (le vein
te (lías, a 1):Iriii- de la publicación de esta Requisii()ria, ante el instructor, Pl'eni(.1ite ( 'on )11(51 (1(. 11,_
tontería de Al rina (lel Destacamento Naval (le S(')-
11er, para responder a los cargos que 1c...resu11en en
causa (pie, por el expresad() delito de deserción, se
le instruye; bajo apercibiiiiient() (pie, (le no efectuar
su presentación (511 (51 )lazo, citado, será declarado rebelde. Caso (le ser habido deberá (lar cuenta, por (.11ii(5(lio más rápido, a este Juzgado.
Se ruega a !as Autoridades civiles y mi1i1ar(55 1:1
htisc:t y captura (le dicho individuo, que lia tly
puesto a disposición (le este juzgado.
Puerto de S(')11er, 22 de octubre de 1976.
niente Coronel de ltifan1er4a (le A arilln, .1 llez
tor, Gabric! Con/pomar Giii,
(.1 )7)
•losé Luis slthclito franCés, liij de Itarnard
y de Gloria, 1i:11111-a1 de Sedá11-A1*(101111eS Franci:i),
sollen), Call(hn), (1(5 veinticuatro años de (5(lad, con
carta (le ideinidad número 6820 expedida en 1)(5r
iigñaui ; señas personales: pupilas oscuras, cabell()
negro, cara delgada, cejas negras, estatura 1,70 me
tros; señas particulares: pierna izquierda s(lisible
mente más corta que la (1(.rec1 11, vestid() riltimainente
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con pantalón verde oscuro, camisa a rayas rojas
blancas ; sin domicilio fijo y últimamente en la isla
de Ibiza; procesado por presunto encubridor en la
causa número 49/76; comparecerá en el término mí
nimo indispensable ante el Juez instructor, Alférez
de Navío clon Juan Riera Roig, domiliciado en la Co
mandancia Militar de Marina de Ibiza, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha (le
puesto a disposición de este Juzgado.
Ibiza, 23 de octubre de 1976.—El Alférez de Na
vío (EE), Juez instructor, Juan Riera Roig.
(198)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Manuel Vilela
Ferrio, hijo de Manuel y de María del Carmen, na
tural de Mugía (La Coruña), nacido el día 19 de
noviembre de 1952; encartado en causa número 49
de 1973, instruida por deserción militar, y que fué
publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha
26 de julio de 1973; Boletín Oficial de la provincia
de La Coruña número 169, de fecha 27 de julio
de 1973, y DIAR IO OFICIAL DEL M INISTER IO DE
•
•
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MARINA número 183, de fecha 14 de agosto (le 1973,
por haber sido habido.
El Ferrol (Id Caudillo, 22 de octubre de 1976.—
Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Jerónimo González García.
(199j
Anulación de Requisitoria. Por la presente se
hace constar (lile queda nula y sin valor alguno la
I(.quisjtoria 1)ub1icada en el Boletín Oficial de la pro
viuda de Lugo número 124, de fecha 30 de mayo
de 1974,; Driu lo OFICIAL DEL MIN 1 STERlo DE MA
RINA número 136, de fecha 1S de junio 1974;
Boletín Oficial de la provincia de Santander dime
ro 84, de (vcha 15 de julio de 1974, y Balelin Oficial
del Estado número 1 56, de fecha 1 de julio de 1974,
correspondiente ;I, Esteban Blanco Sánchez, hijo de
Manuel y de Teresa, naturd y vecino de Labarees
(Santander) ; procesado en- la causa itt'uncro 29/74 por
el delito de desercia mercante en el puerto de *Fila
delfia (USA), siendo tripulante del bwitie García
Munté, por haber hecho voluntariamente sn presen
tación el día 5 de octubre de 1976.
San Vicente de la Barquera, 21. de octubre k 1976,1
El Teniente de 'Navío, Juez instructor., ./n.f;/, GdIpe
Franco.
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